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Indovaping merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk rokok 
elektrik atau vape yang telah memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai 
wilayah di Indonesia. Dalam rangka mengembangkan bisnis maka pihak manajerial 
Indovaping memiliki rencana untuk membuka cabang di kota Pekanbaru. Hal 
tersebut didasari oleh kondisi  masyarakat kota Pekanbaru yang  sesuai dengan 
segmen pasar Indovaping dan masih minimnya persaingan.  
Berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah penelitian untuk menganalisis  





perhitungan NPV dan menggunakan data keuangan cabang Bandung dan Medan 
sebagai data acuan estimasi biaya. Cabang Bandung dan Medan dipilih dikarenakan 
kedua cabang tersebut memiliki kondisi yang mirip dengan kondisi di Pekanbaru.  
Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukan bahwa kelayakan pengembangan 
usaha Indovaping di Pekanbaru menghasilkan NPV negative sebesar – Rp 
19.299.479 dan dapat dikatakan bahwa pengembangan usaha Indovaping layak 
untuk dilakukan. 
 
Kata Kunci : Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha, NPV(Net Present Value), 
bisnis vape, Indovap
